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Resumen: 
 
Los estudios de Ciencia y Género comienzan en los años 70-80 del siglo XX. 
Estos estudios críticos sobre la ciencia nos ilustraron sobre los sesgos de 
género presentes en la ciencia y la práctica tecnológica, lo que generó un 
debate epistemológico sin precedentes al hacer visible el papel de los valores 
en el núcleo mismo de la creación de los conocimientos y poniendo en duda la 
supuesta neutralidad, objetividad y racionalidad en mayúsculas de la ciencia. 
Los diferentes programas y trabajos han analizado también los mecanismos de 
exclusión de las mujeres de la profesión y han recuperado y visibilizado a las 
mujeres a lo largo de la historia de la ciencia. Los estudios de corte 
epistemológico, historiográfico y los análisis sociológicos, tareas en las que se 
siguen generando nuevas investigaciones y resultados, son la base en la que 
se asientan las políticas europeas y nacionales para promover la igualdad de 
género en todos los ámbitos del conocimiento. Desde el punto de vista 
epistemológico, la incorporación de la perspectiva de género en la 
investigación es necesaria para alcanzar una ciencia de mayor calidad y 
excelencia. Pero, si bien estos avances son significativos, es necesario 
explorar algunas claves de la desautorización epistémica de las mujeres como 
sujetos de conocimiento, una suerte de injusticia epistémica  por usar el 
concepto de Miranda Fricker, que prevalece en ciertas áreas de la práctica 
científica y tecnológica. Las corrientes ciberfeministas y tecnofeministas 
actuales se alían con visiones utópicas posthumanistas como la de Rosi 
Braidotti para promover la emergencia de un nuevo sujeto superador de estas 
limitaciones históricas. 
